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报》中的专栏《每日谈》为例，选取 2008 年 5、6 两 个 月 的 评
论进行分析，对台湾评论的说理方法进行初步的了解。



















就 应 高 分 贝 呛 日 本：‘钓 鱼 岛 是 我 领 土， 我 人 民 不 可 被 欺
凌。 ’勇敢站出来，枪口对外，做政府的后盾。 ”这样的评论效
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